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Gumuilang Marita Sari. K8413034. PENERAPAN MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE MAKE A MATCH UNTUK MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR MATA PELAJARAN SOSIOLOGI SISWA KELAS  IPS 4 SMA 
NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta. 
November 2017. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penerapan model cooperative learning 
tipe make a match  untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajran Sosiologi siswa 
kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam 
2 siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Tindakan, 
Observasi dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, pada 
pertemuan 1 dan 2 diisi dengan kegiatan penyampaian materi dan penerapan model 
pembelajaran, kemudian pertemuan ke 3 diisi dengan kegiatan evaluasi pembelajran. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 4 SMA Negeri 1 Banyudono yang 
terdiri dari 34 siswa, yang mana 11 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Sumber 
data diperoleh dari guru pengampu mata pelajaran dan siswa. Teknik utama 
pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan tes, sementara teknik 
pendukung pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis 
data dengan menggunakan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi kelas X IPS 4 SMA N 1 Banyudono 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan hasil 
belajar siswa dalam pra tindakan, siklus I, dan siklus II. Pada pra tindakan 
memperoleh nilai rata-rata 61,76, pada siklus I meningkat menjadi 71,18, kemudian 
pada siklus II dapat meningkat lagi menjadi 80,12. Jumlah siswa yang dapat mencapai 
atau tuntas Kriteria Ketuntasan Minimum pada pra tindakan adalah 12 siswa 
(35,29%), terjadi peningkatan pada siklus I jumlah sisiwa yang tuntas menjadi 16 
siswa (47,06%), dan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas meningkat menjadi 27 
siswa (79,41%). 





Gumuilang Marita Sari. K8413034. THE APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL MAKE A MATCH TYPE TO IMPROVE THE 
STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES IN SOCIOLOGY LESSON FOR 
STUDENTS IN CLASS X IPS 4 SMA NEGERI 1 BANYUDONO ACADEMIC 
YEAR 2016/2017. Surakarta. November 2017. 
This research was conducted for applying cooperative learning model make a match 
type to improve the learning outcomes of Sociology subject of students of class X IPS 
4 SMA Negeri 1 Banyudono academic year 2016/2017. 
This research is categorized as a Classroom Action Research which was conducted in 
2 cycles. Each cycle consists of some stages, they are stages of Planning, Action 
Implementation, Observation and reflection. Each cycle was held during three 
meetings, at meetings 1 and 2 filled with material delivery activities and the 
application of learning models, then the third meeting is filled with learning evaluation 
activities. The subjects of this study are the students of class X IPS 4 SMA Negeri 1 
Banyudono which consist of 34 students, which is 11 male students and 23 female 
students. The data sources were obtained from both teachers and learners The main 
techniques of data collection in this study are observation and testing, while 
supporting techniques of data collection was using interview and documentation. Data 
analysis techniques which is used by the researcher are qualitative and quantitative 
descriptive analysis techniques. 
The results of this class action research shows an enhancement in student learning 
outcomes in the subjects Sociology class X IPS 4 SMA N 1 Banyudono academic year 
2016/2017. This can be proven by the improvement of student learning outcomes in 
pre-action, cycle I, and cycle II. At the pre-action, obtained an average score of 61.76, 
in the first cycle increased to 71.18, then in cycle II can increase again to 80.12. The 
number of students who can achieve or complete the Minimum Passing Criteria on 
pre-action is 12 students (35.29%), there is an increase in cycle I the total number of 
students who completed to 16 students (47.06%), and in cycle II the number the 
completed student increased to 27 students (79,41%). 






“Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala 
penjuru dan makanlah sebagian dari rezki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu 
(kembali setelah) dibangkitkan.” 
(QS. Al Mukl: 15) 
Jalani setiap proses dalam kehidupan dengan iklhas, karena Allah SWT akan selalu 
menolong hambanya yang mau berusaha. Dan yakinlah Allah memilik rencana baik 
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